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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: O'Meara, Lieselotte, 1920-2010
Title: Lieselotte O'Meara Slide Collection
ID: SpC MS 1775
Date [inclusive]: 1938-1977
Physical Description: 1 linear foot (1 box) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Lieselotte O'Meara Slide Collection, SpC MS 1775, [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical Note
Lieselotte O'Meara was born in Danzig, Poland in 1920. She and her family defected to Germany after
the Russian take-over of Poland. Lieselotte became a nurse in Germany during World War II and worked
in an American occupied hospital in Bayreath, Germany. It was there she met her husband, David
O'Meara. After his discharge from the U.S. Army, they moved to the United States, finally settling in Old
Town, Maine in the mid-1950s. Lieselotte worked at Fogler Library at the University of Maine in Orono
from 1972 to 1980. She passed away in 2010.
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Content Description
Collection of 35mm slides discovered in the attic of Lieselotte O'Meara documenting her life, her
international travels, and her love of the natural and scenic landscapes of her chosen home, Maine.
Images range from 1938 through 1977.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Conditions Governing Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher.
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Controlled Access Headings
• Old Town (Me.)
• Slides (photographs)
• Women -- Maine
• Nature photography -- Maine
• International travel
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Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Lieselotte O'Meara, Flowers, 1957-1970 Box 1 Folder 1
Lieselotte O'Meara, Scenic Views (Folder 1 of 3), 1957-1963 Box 1 Folder 2
Lieselotte O'Meara, Scenic Views (Folder 2 of 3), 1957-1963 Box 1 Folder 3
Lieselotte O'Meara, Scenic Views (Folder 3 of 3), 1957-1963 Box 1 Folder 4
Lieselotte O'Meara, Microscope Slides, 1939-1962 Box 1 Folder 5
Lieselotte O'Meara, "Kim", 1970-1977 Box 1 Folder 6
Lieselotte O'Meara, Areas around ME, 1950-1976 Box 1 Folder 7
Lieselotte O'Meara, 5th Pond, 1956-1973 Box 1 Folder 8
Lieselotte O'Meara, Old Town/ Orono, 1956-1957 Box 1 Folder 9
Lieselotte O'Meara, Nature (folder 1 of 3), 1948-1973 Box 1 Folder 10
Lieselotte O'Meara, Nature (folder 2 of 3), 1939-1963 Box 1 Folder 11
Lieselotte O'Meara, Nature (folder 3 of 3), 1939-1957 Box 1 Folder 12
Lieselotte O'Meara, Nationwide Travel, 1939-1974 Box 1 Folder 13
Lieselotte O'Meara, Ireland, 1970-1970 Box 1 Folder 14
Lieselotte O'Meara, Germany, 1959-1959 Box 1 Folder 15
Lieselotte O'Meara, England, 1970-1970 Box 1 Folder 16
Lieselotte O'Meara, Switzerland, 1970-1970 Box 1 Folder 17
Lieselotte O'Meara, Canada, 1957-1957 Box 1 Folder 18
Lieselotte O'Meara, France, 1970-1970 Box 1 Folder 19
Lieselotte O'Meara, Bonava, 1970-1970 Box 1 Folder 20
Lieselotte O'Meara, Norway, 1970-1970 Box 1 Folder 21
Lieselotte O'Meara, Wales, 1970-1970 Box 1 Folder 22
Lieselotte O'Meara, Denmark, 1970-1970 Box 1 Folder 23
Lieselotte O'Meara, Italy, 1970-1970 Box 1 Folder 24
Lieselotte O'Meara, Austria, 1970-1970 Box 1 Folder 25
Lieselotte O'Meara, Sweden, 1970-1970 Box 1 Folder 26
Lieselotte O'Meara, Miscellaneous, 1938-1974 Box 1 Folder 27
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